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Descripción
La presente propuesta de Proyecto de Voluntariado Universitario plantea generar talleres educativos
sobre derechos sociales y ciudadanía con el objetivo de formar capacitadores en distintos barrios del
Gran La Plata donde tiene desarrollo una organización de desocupados, la CTD Aníbal Verón.
Proponemos el desarrollo del Taller Mi derecho a tener derechos: formación de capacitadores, un
taller de formación de capacitadores sobre temáticas vinculadas al acceso a la salud, al trabajo, a los
derechos de la mujer y al derecho a la identidad. La selección de estos aspectos se ha realizado en
base a la experiencia de talleres educativos en los años anteriores (como se describe en el apartado
Antecedentes), en los que han surgido como demandas sentidas de los propios vecinos. Se espera
que a partir del contacto con los referentes de estos barrios, el proyecto educativo ofrezca mejores
herramientas para el trabajo sobre el acceso a derechos sociales de los miembros de la CTD Aníbal
Verón. Consideramos que el saber producido en la Universidad puede fomentar una reflexión crítica
sobre cuestiones relativas al ejercicio de la ciudadanía y conducir a una profundización de la práctica
democrática. En esta nueva etapa que iniciamos centralizaremos las actividades en el local de Los
Hornos que pertenece a la CTD AV. El objetivo es que confluyan allí referentes territoriales de Los
Hornos, Futuro, Hernández y Puente de Fierro -barrios donde se encuentra arraigada la organización
y en los cuales hemos llevado adelante nuestro taller en años anteriores-. Buscaremos así que el
diálogo de la experiencia recogida en las diferentes zonas de la ciudad pueda enriquecer el debate y
buscar soluciones conjuntas a las diversas problemáticas que enfrentan cotidianamente desde la CTD
AV. Asimismo, se realizará un taller de enseñanza de tejido a máquina. Por un lado, a partir de la
realización del proyecto de Voluntariado Universitario anterior, hemos identificado que los
participantes demandan poseer capacitaciones en oficios que les permitan tanto resolver cuestiones
de su vida cotidiana como incluso dar inicio a una actividad productiva. Por otro lado, la mayoría de
las personas que asisten a los talleres educativos son mujeres, en general madres de varios hijos, y
en ocasiones jefas de familia.
Descripcion del proyecto
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Descripción
La posibilidad de participar de un taller de tejido a máquina les permitirá: a) mantener un espacio de
encuentro y socialización dentro de su barrio con personas que atraviesan situaciones s
Este proyecto tiene sus raíces en experiencias educativas de las que participa este equipo de
docentes, graduados y estudiantes de la UNLP desde el año 2011. Ese año comenzamos como
proyecto educativo auto-gestionado el taller Mi derecho a tener derechos en el que se abordaban
cuestiones relativas al acceso a derechos en distintos barrios del Gran La Plata. Este proyecto surgió
como respuesta a una demanda realizada por una organización de trabajadores desocupados -la
Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD AV)- en coordinación con una
Asociación Civil Asociación Civil Barrio y Fuego-.  Esta experiencia de educación popular se formalizó
un año después como un Proyecto de Extensión Universitaria, que continuó a lo largo de 2013, 2014
y 2015, avalado por la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata y de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Gracias a dichos financiamientos pudimos
llevar adelante una práctica más enriquecedora para los participantes, implementando la utilización de
materiales audiovisuales y alcanzando la elaboración de diferentes productos de creación colectiva
como cierre de las actividades anuales. Entre ellas se destacan la realización del ejemplar de una
revista que dio cuenta de la experiencia de taller en el barrio Futuro en 2013 y la realización de video
audiovisual que dio cuenta de la experiencia del taller en el barrio Puente de Fierro en 2014. En suma,
promediamos ya tres años de experiencia con un alto grado de aceptación de los participantes: desde
2012 hasta la actualidad cerca de 100 vecinos de los barrios Hernández, Futuro, Los Hornos y Puente
de Fierro debatieron y reflexionaron en torno a problemáticas vinculadas a los derechos humanos y la
participación comunitaria. Este Proyecto ha consolidado lazos entre instituciones, actores sociales y
organizaciones; tendiendo puentes entre la Universidad y sectores vulnerables de la sociedad,
propiciando instancias de desnaturalización de condiciones de desigualdad y promoviendo la
organización colectiva como clave de garantía del goce efectivo de derechos socialmente
consagrados.
Antecedentes
Con el taller Mi derecho a tener derechos: formación de capacitadores buscaremos aportar a la
construcción de herramientas operativas para revertir algunas de las problemáticas habituales de los
barrios en los que participan los referentes territoriales. Partiremos de desnaturalizar las prácticas
cotidianas y el sentido común que circula en dichas comunidades, para propiciar instancias de
organización colectiva que lleven hacia el goce efectivo de los derechos socialmente consagrados.
Para ell  tenderemos a articular las redes comunitarias con los saberes producidos por las Ciencias
Sociales de las que formamos parte los integrantes de este proyecto, en pos de alcanzar el real
ejercicio de los derechos. Nos referimos concretamente a dotar de herramientas y saberes a diversos
referentes barriales para poder brindar cierta contención ante situaciones de violencia familiar y/o de
género; situaciones de indocumentación; situaciones de discriminación por nacionalidad o raza;
situaciones de desamparo en torno a la atención primaria de la salud y situaciones de vulnerabilidad
laboral.
Problemática comunitaria que
busca  atender   Máximo 2500
caracteres
Los barrios Puente de Fierro, Hernández, Los Hornos y Futuro se formaron a partir de asentamientos,
algunos de ellos por los años 80-90 y otros, como Hernández, más recientemente en el 2002. Entre
sus habitantes se encuentra una gran cantidad de inmigrantes provenientes de países de la región,
entre ellos bolivianos y peruanos, así como migrantes internos que llegaron principalmente del norte
del país. A raíz de esto, los barrios contienen una gran diversidad cultural, pero comparten también la
experiencia de la desocupación o del trabajo precario en la mayoría de sus miembros. También
comparten la experiencia de lucha por la satisfacción de los derechos más elementales. Así, se fueron
organizando en comedores y merenderos barriales de la organización a la que pertenecen y
actualmente trabajan en las Cooperativas Argentina Trabaja. Gran parte de la población adulta carece
de estudios primarios y secundarios habiendo a su vez un alto grado de analfabetismo y problemas
de lectoescritura. Hemos decidido trabajar en torno a las problemáticas de los derechos a la salud, al
trabajo, a la identidad y los derechos de las mujeres debido a que en las ediciones anteriores de los
talleres educativos se han identificado fuertes problemáticas vinculadas a ellos: problemas de
indocumentación, de discriminación, de violencia de género, de informalidad y precariedad laboral, de
desconocimiento respecto a procedimientos estatales para el acceso a la salud, etc.
Diagnóstico
Hombres y mujeres de barrios periurbanos de la ciudad de La Plata que participan de la CTD AV. Si
bien el proyecto se reconoce abierto a aquellos que quieran participar, la experiencia acumulada da
cuenta de la gran mayoría que representan las mujeres dentro de la organización, razón por la cual
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Objetivos y Metas a alcanzar
Objetivo general
Generar procesos de profundización de la práctica democrática a través de un espacio educativo que promueva la reflexión crítica de
derechos y ciudadanía: sus definiciones y su puesta en práctica.
Objetivos Específicos
Instrumentar el taller educativo de reflexión Mi derecho a tener derechos: formación de capacitadores para la conformación de
Promotores de Derechos
1
Promover espacios de intercambio y valoración organizacional, comunitaria y familiar sobre la importancia de la formación y
ejercicio de derechos sociales.
2
Realizar talleres destinados a sujetos con déficits socioeducativos y participantes de una organización de desocupados en
barrios periféricos de la ciudad de La Plata
3




Conformar espacios para la promoción del desarrollo social y las oportunidades educativas de adolescentes y adultos en pos
de la reflexión y conquista efectiva de sus derechos
1
Facilitar la asunción de roles comunitarios activos en la conformación de Promotores de Derechos2
Promover el trabajo colectivo como instrumento para hacer frente a situaciones problemáticas3
Fortalecer el compromiso social de la universidad, fomentando el trabajo interdisciplinario de alumnos, graduados y docentes
de esta casa de estudios, junto con el movimiento social
4
Que los participantes aprendan técnicas de tejido a máquina para desarrollar actividades productivas5
Actividades
Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Año 2015 - 2016
12920 Septiembre 2015 Capacitación de los
voluntario
Capacitación de los voluntarios en temáticas de ciudadanía, derechos
humanos y participación.
12928 Septiembre 2015 Reuniónes
docentes/Voluntarios
Reuniones del equipo docente y voluntarios para planificar los talleres y
los materiales didácticos.
12932 Octubre 2015 Reuniones proyecto/CTD Reuniones de los integrantes del proyecto y coordinadores y miembros
de la CTD- AV y Asociación Civil, para realizar balance de la experiencia
del año 2015 y delinear la estrategia educativa 2016.
12943 Marzo 2016 Presentación del taller Jornada recreativa e informativa en el barrio Los Hornos donde se
encuentra la el local: presentaciones y debates
12935 Marzo 2016 Visitas a los barrios Visitas a los 4 barrios, junto con los coordinadores de la CTD-AV:
identificación de los referentes barriales e interesados potenciales en
participar del taller. Presentación de los ejes y objetivos del mismo e
inscripción de posibles asistentes y sus contactos.
12953 Abril 2016 Taller 1 Apertura e inicio del calendario de clases- talleres Módulo 1.
12947 Abril 2016 Jornadas integradoras Jornadas integradoras junto con las organizaciones copartícipes
ccconformación del grupo de trabajo referentes participantes del aller
Jornadas de talleres integradores junto con las organizaciones
copartícipes para la conformación del grupo de trabajo y la camaradería
12956 Mayo 2016 Taller 2 Calendario de clases-talleres. Módulo 2
13170 Mayo 2016 Taller Tejido 1 Taller semanal de Tejido a máquina
12959 Junio 2016 Taller 3 Calendario de clases-talleres. Módulo 3
13172 Junio 2016 Taller tejido 2 Taller semanal de tejido
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Actividades
Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
12963 Julio 2016 Taller 4 Calendario de clases-talleres. Módulo 4
12966 Julio 2016 Producción de folletos Producción de folletos sobre cada uno de los módulos planteados:
derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la identidad y derechos
de las mujeres.
13174 Julio 2016 Taller de Tejido 3 Taller semanal de tejido
12969 Agosto 2016 Acto de cierre Acto de cierre con entrega de diplomas no oficiales a los participantes
que hayan cumplido las expectativas
12972 Agosto 2016 Encuentros
voluntarios/referen
Encuentros entre extensionistas y referentes y miembros de cada uno de
los barrios para supervisión, reflexión y seguimiento de la experiencia
12973 Agosto 2016 Evaluación final Instancia final de evaluación de las practicas
Participantes
Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail




2 Uehara, María Laura Universidad Nacional de
La Plata
Antropólogo
3 Garavano, Facundo José Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
4 Benitez, Lara Agustina Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




6 Esteche, Rocío Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología




8 Correas, Guadalupe Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología












12 Tessari, Bruno Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología
Otros docentes / Investigadores Universitarios
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Unidad Académica e-mail
Torres, Fernanda Universidad Nacional de
La Plata
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la
Educación




Lafit, Facundo Universidad Nacional de
La Plata
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la
Educación
Beliera, Anabel Universidad Nacional de
La Plata
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la
Educación
Graduados
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail




2 Bogliano, Verónica Universidad Nacional de
La Plata
Abogado


















organización Nombre Domicilio Teléfono e-mail Contacto
Asociación Civil Asociación Civil BarroFuego
calle 149 nro 825. Barrio San




Grupo Comunitario Coordinadora de
trabajadores Anibal
Verón
28 entre 89 y 90 s/n - La Plata,
Buenos Aires Machado Alicia








Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo
Productos galletitas/refrigerio 12947, 12969 160 $ 12.00 $ 1,920.00





30 $ 10.00 $ 300.00
Útiles de escritorio Cuadernos lisos 12953, 12956, 12959,
12963, 12966
100 $ 13.00 $ 1,300.00
Productos Yerba mate / refrigerio 12943, 12947, 12953,
12956, 12959, 12963,
12969
26 $ 42.00 $ 1,092.00
Útiles de escritorio Lápices/Goma/Lapicera 12953, 12956, 12959,
12963, 12966
100 $ 7.75 $ 775.00
Productos gaseosas acto de cierre 12969 40 $ 17.00 $ 680.00
Útiles de escritorio Cartulinas 12947, 12953, 12956,
12959, 12963, 12966,
12969
20 $ 15.00 $ 300.00
Útiles de escritorio Limpiadores 12947, 12953, 12956,
12959, 12963
32 $ 18.00 $ 576.00





15 $ 20.00 $ 300.00
Otros Madejas de Lana 12953, 12956, 12959,
12963
100 $ 50.00 $ 5,000.00
Útiles de escritorio cuadernos rayados 12943, 12947, 12953,
12956, 12959, 12963,
12966
100 $ 16.00 $ 1,600.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 13,843.00
Pasajes y Viáticos




600 $ 4.50 $ 2,700.00
Subtotal Pasajes y Viáticos: $ 2,700.00
Publicidad y Propaganda
Imprenta Folletos 12966 1200 $ 8.00 $ 9,600.00
Imprenta Afiches 12943, 12947, 12966,
12969
8000 $ 0.28 $ 2,240.00
Imprenta Material de difusión 12943, 12947 400 $ 9.00 $ 3,600.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 15,440.00
Total presupuestado: $ 31,983.00
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